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表在《儿童故事》杂志第 4 期（上海・儿童书局，1947年 4 月）的作品。丰子恺
后来把包括该作品在内的发表于《儿童故事》第 1 期到第11期（1947年 1 月―11






















































































































































































































































































































































































































































































































（ 1）　这篇论文原载《东洋文化研究所纪要》第169册（2016年 3 月，67―96页，「豊子愷によ
る落語の翻案童話「化かされた博士」について」），并参考在 The 2 nd East Asian Transla-
tion Studies Conference （July 10, 2016, “The Bewitched Doctor”, a Childrenʼs Tale adapted from 
Japanese Rakugo by Feng Zikai） 发表时与会专家的意见加以修改。









（ 6）　川戸貞吉、桃原弘編『五代目古今亭志ん生全集』第 3 卷，弘文出版，1978年，104―
112页，268―269页。













（13）　HEARN, Lafcadio,“Of a Promise Broken”, A Japanese Miscellany. Charles E. Tuttle Co.Inc. 












（21）　Berme’, Geremie. An Artistic Exile: A Life of Feng Zikai （1898―1975）. California: University 









廣彿華嚴経』（Text No.0278）Vol.09巻0465c26―27: 2015年 9 月27日。
（25）　这里的“三界唯心”出自《华严经》十地品第六现前地的经文，特别是八十华严的“三
東洋法学　第60巻第 3号（2017年 3 月） ５７
（2７4）
界所有，唯是一心”，与“心外无别法”成对句。意指三界（由欲界、色界、无色界三个
领域组成，指轮回生物往来的整个世界，被认为是不断轮回的苦海）的现象都是心所描绘
的幻影。
（26）　丰子恺《教师日记》（万光书局，1946年，23页）中，不是“未”，作“唯”。
（27）　丰子恺〈教师日记〉（1938年11月14日），《宇宙风（乙刊）》第19期，1939年12月16日，
809页。
（28）　关于丰子恺将〈祝福〉改编成漫画，请参照注解 5 。
（29）　前揭，鲁迅〈祝福〉 5 ―23页。
（30）　同上，16页。
（31）　丸尾常喜『鲁迅「人」と「鬼」の葛藤』，岩波書店，2000年，225頁。
（32）　同上，226頁。
（33）　同上，233頁。
（34）　前揭，鲁迅〈祝福〉， 7 页。
（35）　前掲，丸尾常喜『鲁迅「人」と「鬼」の葛藤』，232頁。
（36）　前揭，鲁迅〈祝福〉10页。
（37）　同上，21页。
（38）　柳妈除了佛教，还信奉道教、儒教、民间信仰。不过从不是从教义和宗旨出发，而只是
关心因果报应这点来看，与丰子恺厌恶的人同义。
（39）　落语原本由“落语家”在被称作“高座”的舞台上表演，其文字化的剧本也有贩卖。丰
子恺的小女儿丰一吟家中藏有丰子恺喜读的『名人傑作落語集』第 7 卷（名人傑作落語集
刊行会編，清教社，1940年）。但不清楚此书的来源。
（40）　周作人〈日本的落语〉，前揭，钟叔河编订《周作人散文全集》第 7 卷（1936―37年），
135―140页。周作人〈学日本语〉，同上《周作人散文全集》第 3 卷（1958―62年），354―
356页。
 ―おおの　きみか・法学部教授―
５8 论丰子恺的童话〈博士见鬼〉〔大野　公贺〕
（2７3）
